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Estamos em um momento em que as questões da degradação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável são cada 
vez mais discutidas, os esforços empresariais pela redução e eliminação dos efeitos de atentados inconsequentes causados 
pelos seus produtos ainda se apresentam em números incipientes. Os óleos comestíveis, em especial aqueles utilizados nas 
frituras, surgem neste contexto como um resíduo gerado diariamente nos lares, indústrias e estabelecimentos do país e que 
devido à falta de informação da população e/ou a carência de disseminação de ideias a favor do meio ambiente, este resíduo 
acaba sendo despejado diretamente nas águas. Desta maneira, urge a necessidade de adoção de estratégias em prol de 
informar a população sobre os malefícios que estas atitudes provocam e a maneira correta de se dispor tal resíduo. Neste 
estudo, foi analisado o projeto da Associação do Voluntariado da Oncologia de Três Corações (VIDAÇÃO), que conscientiza e 
recolhe o óleo de cozinha, na cidade de Três Corações para vender, e com este lucro, a Vidação, realiza a distribuição gratui ta 
de medicamentos, alimentos, fraldas, para os portadores de câncer. Tal atividade reduz a utilização de matérias-primas virgens 
através do reaproveitamento e reprocessamento de materiais obtidos a partir da pós venda. A partir deste resíduo, com pouco 
investimento podem ser obtidos produtos com maior valor agregado, como biodiesel, sabão e derivados. São necessárias 
iniciativas como esta, para informar a comunidade em geral de como descartar corretamente o óleo residual de fritura. Foi 
proposto este projeto para que o óleo usado seja recolhido e reciclado com fins sociais, ambientais e econômicos. Como 
premissa do projeto, nós alunos do curso de Agronomia propusemos despertar a conscientização ambiental e social na 
comunidade por meio da disseminação do projeto de coleta de óleo de cozinha da Vidação. 
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